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P E R F I L E S 
Los socialistas 
tfos escribe un amigo, 
militante en el partido ra-
dical, reqHiriéndonos pa -
ra qüe digamos sincera-
mente si es conveniente 
parala salad de la Repú-
blica la continuación de 
los socialistas en el poder 
o súpor él contrario, com-
partimos su opinión, que 
no es otra que la de for-
mar un Gobierno liquida-
dor, de concentración re-
publicana, que, con un 
programa mínimo, disuel-
va las Cortes y convoque 
nuevas elecciones. 
Por mi parte, ni discre-
po ni coincido. Me parece 
natural que ciertos parti-
dos combatan a los socia 
Mas. Lo que no me pa 
rece justo es que esos ata-
ques se manifiesten de 
única manera de hacerle 
iusticia es reconocer no* 
blemente los grandes ser-
vicios que ha prestado a 
la República en horas di-
fíciles, cuando algunos de 
los partidos que hoy le 
atacan, desertaban de su 
deber, de una manera di-
simulada, unos, ostensiva, 
otros. 
¿Que los socialistas han 
sido, no obstante, causa 
de algunos errores de la 
República? 
Convenido. Pero esos 
errores están largamente 
compensados por sus mu-
chos aciertos y sacrifU 
cios. Y aunque así no fue-
ra, aunque al partido so-
cialista no se le pudiera 
acreditar ni un sólo acier 
í m 
C O L A B O R A C I O N 
irgER^ACiONAL 
Para visitar V a l e n c i a durante esta 
f ^ l i í t NíA^ Feria, pida cédu la gratuita y ob t end rá 
i* t N billete ¡da y vuelta a precie reducido. 
A G E N C I A S T U R I S M O 
• o a la S E C R E T A R I A COMITE F E R I A 
Apartado 132 - VALENCIA 
- * ^ s C 4 ' ~ to, por el mero hecho de una manera sistemática. ]. . , 
v , • ^ ¿ haber incorporado a la Y lo que no juzgo acería» 
do es que esos ataques se 
amparen en una supuesta 
pureza de política repu-
blicana y democrática. 
República las masas obre* 
ras más disciplinadas y 
conscientes merece el 
agradecimiento y el res-
Los partidos república- r>eto de todos los partidos 
nos han de hacer justicia republicanos. 
al partido socialista. Y la S. CAMPOS y TERRÉ 
«En un caso de «Quorum» soMn diez 
uoíos al iomerne» 
«Si en ío que queda de mes continuara ía obs-
írucción, ios partidos políticos que están el en Go-
bierno plantearán ía adopción deí acuerdo de no 
colaborar en ningún Gabinete en que estén repre-
sentados ios partidos hoy en ía absfrucción» 
I«as manifestaciones cjue hi-
jo ayer el presidente de la 
*• !• Ü. P. E . , señor Galarza, 
nos han inducido a pedirle 
una ampliación. 
Una breve espera en su des-
Pacho nos sirve para curiosear 
Jj11 poco. Retratos de Maura y 
* Casares con cariñosas dedi-
Çatorias. Otro, fecha 1932, del 
J«e del Estado, q(ue dice: «À 
nÓel Galarza, ¿rande ami^o, 
^ceto.» E n un atril) las últi. 
*A8 lecturas: una obra france-
* referente a un portugués, 
0> de Voltaire y *Los sue-
0̂8*. de Quevedo. 
lleuda del dueño de la 
^ interrumpe nuestra 
pección. ms-
•"íQué ley es 1« 
ciso, antes cíue para aprobar 
dicha ley, para aplicar la «gui-
llotina» al artículo*3l de la ley 
de Congregaciones religiosas. 
—«iCree usted (jue cuenta el 
Gobierno con suficiente nú-
mero para el «quorum»? 
—No es c(ue lo crea; es cíue 
estoy absolutamente seguro. E l 
número de diputados ç(ue inte-
gran las minorías republica-
nas representadas en el Go-
bierno es de 142, y el de socia-
listas asciende a 110, lo cine 
arroja un total de 252. Este 
cálculo está hecho con un cri-
terio pesimista y examinando 
nombre por nombre, como 
puede ver en esta lista. 
Efectivamente, el redactor de 
—^ la que precisa-1 «Luz» pudo ver los 252 nom-
• «quorum»? kres. algunos de ellos apare-
a ~~?*ay dos leyes a falta de! cían marcados con una cruce-
la ¿0 *C1011 definitiva: una es | cilla roja 
, e Aparejadores, y otra es —De los 142 diputados—pro-
ae r ) r r > + „ „ • •• nrt t^tico,r>ieC^°n ^ '̂ ,esoro siguió el señor Galarza—, tres 
^Nacional. Pues bien;'—los señores Ossorio y Ga-
*ltima es sóbrela llardo, Ossorio y Florit y Pit-re 
diera ocurrir es que votaran en 
contra, y, por lo tanto, sus vo-
tos se suman para el «quo-
rum»; es posible que se absten-
gan nueve; hay dos enfermos y 
puede ser que uno—el señor 
Alomar—nO llegue a tiempo. 
E n total, 12 diputados que hay 
que restar de los 142 republi-
canos. De los 110 socialistas 
no hay que descontar más que 
dos enfermos. Por tanto, el 
Gobierno té'ndrá 238 votos, y 
como en la semana próxima el 
«quorum» precisará 228 dipu-
tados, es indudable que sobran 
10 votos. 
—«iAdmite la posibilidad de 
que haya crisis en los momen-
tos actuales? 
—No creo en la posibilidad 
de una crisis; creo que mientras 
no se aprueben las leyes de que 
habló el señor Ázaña en su 
discurso del miércoles no hay 
crisis posible. Salvo lo impre-
visto, que en política siempre 
es un factor. 
—iNo planteará el señor 
Ázaña la cuestión de confian-
za al Presidente de la Repú-
blica? 
—No creo que el señor Áza-
ña quiera hacer intervenir al 
Presidente de la República en 
el problema político estando 
en funciones el Parlamento y, 
desde luego, aseguro que man-
tendrá a rajatabla su doctrina, 
que estimo acertadísima. 
—¿Qué opina de la implaca-
ble obstrucción acordada y ra-
tificada por los Cinco? 
—Hemos de hacer todos los 
máximos esfuerzos por una so-
lución de armonía para procu-
rar incluso no llegar a la apli-
cación de la «guillotina». Pero 
si a esto no se llegase, y duran-
te ío que queda de mes conti-
nuara la obstrucción, sería el 
momento de plantear, por los 
medios pertinentes y ante los 
organismos adecuados, a los 
partidos políticos que están en 
el Gobierno la adopción del 
acuerdo de no colaborar en 
ningún Gabinete en el que tu 
vieran representación los par-
tidos políticos hoy de oposi-
ción. Se entiende, claro es, que 
la negativa se limita única-
mente a colaborar en el Go-
bierno, no en el Parlamento. 
—¿Se cerrarán las Cortes este 
mes? 
Creo que no; se aprobarán. 
cienes en la fecha que marca la 
Constitución. 
—iSe aprobará todo esto a 
pesar de la obstrucción? 
—Indudablemente. Yo creo 
que la aprobación de la ley de 
Congregaciones y la de Garan-
tías absorberá los meses de ma-
yo, junio y parte de julio, y 
quedan parte de este mes y 
agosto para aprobar la ley de 
Árrendamientos, de la que se 
puede afirmar que interesa, de 
momento, más que la de Re-
forma Ágraria. 
(De «Luz» de Madrid.) 
Vendo casas 
y fincas en Álcañiz; otras en 
Zaragoza de 15.000 pesetas en 
adelante buenas rentas, cam-
pos en Zaragoza y torres al al-
cance todas fortunas, con faci-
lidad pago. Informes: Ágencia 
España, Fuenclara, 2. Z Á R Á -
GOZÁ. 
llanda Misimcipa 
Programa del concierto que dará 
el domingo día 7, a las once y me-
dia de la mañana, en la Glorieta de 
Galán y Castillo: 
1. ? PÀRTB 
1. ° Monumental íp . d.).—R." Lo-
sada 
2. ° CWis de la Calle. (Potpou-
rri).—J. M . Domingo. 
3. ° Alborada Gallega.~P. Vei-
ga. 
2. Q PARTE 
1. ° El Sitio de Zaragoza (Fanta-
sía).—C. Oudrid. 
2. ° La Calesera ( F a n t a s í a ) . ~ P . 
Alonso. 
3. ° Los Chicos de la Prensa 
(p. d.).—V. del Hoyo. 
D E V E N T A 
antes de cerrarse las Cortes , las la próxima semana en todas 
Joan García Morales 





visión de la España derechista, con 
prólogo de 
B a s i l i o ñ l v a r e z 
R U R A L I S M O 
II 
n las anteriores últimas líneas, 
comentábamos la imagen general 
del municipio rural actual. Insisti-
mos hoy en ello en forma más in-
tensa, pues interesa: políticamente 
porque es la primera y fundamen-
tal célula del organismo político: 
en el orden social por ser la enti-
dad más interesante en la actuali-
dad, después de la familia. 
Tema de larga y oscura proyec-
ción el de la decadencia del típico 
Concejo español . Decadencia de su 
vigor natural; quebrantamiento de 
sus fuentes productoras, much s 
veces mal orientadas por una polí-
tica general; un total anquilosamen-
to de todos sus valores espiritua-
les... E l , se ha dado cuenta de que 
no es nada ni nada significa; sobre 
todo bajo los tentáculos de un sis-
tema llamado ordenador—centrali-
zación—que ha querido adaptar to-
da la vida del pequeño núcleo a 
unos planos de dura simetría, que 
tiene mucho de deformador para el 
reducido marco ruraí. Esta especie 
de «militarismo burocrático> —cen-
clase están haciendo el mismo ejer-
cicio gramaticol.» Sin duda no im-
portaba que a un poblado agrícola 
le conviniera intensificar en sus en 
señanzas las agrarias, o que a la 
población obrera le interesara la 
industrial. No; «todos el mismo 
ejercicio gramatical». Claro. Termi-
nante. Odioso. 
Ppr lo que afecta al nuestro, en 
la práctica ha conservado y a veces 
realizado sus propios deseos. Es i n -
teresante el caso de un político ac-
tual y docto profesor, que da a la 
vez idea de lo poco que es una nor-
ma externa que nada altera lo espi-
ritual. 
H a l l á n d o s e tal parlamentario 
—por cierto algo pintoresco y colo-
rista—en un pueblo de la provincia 
de Huesca, observó al examinar la 
lista electoral, que todos los veci-
nos, sabían leer y escribir (un triun-
fo contra la propaganda incultural 
¿verded?). Así lo creyó, y en tal 
forma se lo expuso al alcalde de 
aquel—al parecer—culto lugar. Pe-
ro éste le contestó rasgando la im-
portancia del caso: «Había algunos, 
tralización de leyes inflexibles para I muy p0C0Sf que no sabían leer ni 
la adaptación, burocracia almido- escribir y les hemos quitado el vo-
to.» Y como protestase el profesor 
leyes de Congregaciones, de 
Garantías y de Árrendamien-es que0*616 ^ votacíón. Claro taluga—no pertenecen a nin-
^ 6̂11 puc^era suce" ¿una fracción política y no son 1 tos, y sólo entonces se clausu-
c el <quorum» fuera pr«- votos a descontar; lo que pu-. rarán para reanudar sus f un-
librerías de España . 
las 
nada etc. etc.—puede ser muy bien 
causa, al menos provisional—ya 
que es la mayor actual—del paro 
que en el ambiente social, propio, 
el pequeño Concejo, sufre. 7 es 
que tal uniformidad sostenida du-
rante toda la historia, ha taladrado 
su vida hasta hacerla crónica; jque 
lejos la vigorosa formación del pri-
mitivo núcleo rural con sus familias 
unidas al puedo por un sentimien-
to de afecto y a los demás como 
complemento del propio hogarl 
Pero que rápido también el paso a 
la deformación. 
La primitiva Roma es el caso pri-
mero centralizador en sus conquis-
tas. Parecía que la loba mística po-
día amamantar extensos territorios. 
Por todos es conocido la inestabili-
dad de tal sistema, pese al esfuerzo 
de la Urbs por dar diferente régi-
men a cada pueblo según sus ca-
racterísticas nativas. Fué necesario 
un medievo para que el municipio 
pueda crearse, como entidad libre, 
aprovechando la desmembración 
política. Entonces aparece pleno de 
vida, con sus libertades, con sus 
típicas modalidades económicas y 
jurídicas, que aun hoy día es fuente 
de admiración para quien repasa ta-
les principios, consignados en sus 
imborrables fueros. Pero relativa-
mente breve, también, es este pe-
ríodo áureo del municipio. 
El nuevo concepto unicista del 
Estado, que antedice la edad con-
temporánea, exige el sacrificio de 
todo: libertades, fueros, privilegios. 
Bl municipio es una vez más absor-
bido por el fuerte engranaje del 
Estado. 
La misma revolución francesa 
creadora de todos los derechos de 
la individualidad, origina la crisis 
más culminante de la colectividad 
rural. Son necesarios largos años 
hasta que los «derechos del hom-
bre» llegan a una cordialidad en la 
interpretación que los hacen com-
patibles con los fines sociales. 
Todas las ptimicias del sistema 
centralizador se pueden representar 
con la expresión de aquel ministro 
francés que decía con cierto orgu-
llo de huen estadista: cSeñores: a 
la hora que señala este reloj, todos 
IQSeitudiantes dá P < a \ í U i i t i 
de aquella ilegalidad, que podían 
los interesados recurrir judicialmen-
te a Jaca (a cuya jurisdicción per-
tenecía), se asombró el alcalde: 
«¿un vecino a quien los demás le 
quitan el voto va a apelar del juicio 
de sus vecinos al juez de Jaca?» 
Tal caso era sin duda totalmente 
ilegal; pero tenía también mucho 
de válvula de escape, a la rigidez 
de la ley única para todos los mu-
nicipios. Hoy día esto es contrario 
a los postulados democráticos, pe-
ro con una completa formación 
cultural del pueblo, del analfabeto 
resultaría un estado de hecho l in-
dante con el del anormol. 
Naturalmente que el caso del 
profesor puede encerrar muchas ve-
ces el virus del caciquismo, gran 
mal como es sabido, pero ¿no se 
exige para la función de Jura-
do—que como es sabido es la más 
demócrata—saber leer y escribir? 
Luego en un sistema de plena de-
mocracia puede igualmente exigir-
se tales requisitos para la función 
electoral. 
* 
* * La República tiene que legislar 
su ley Municipal que sustituya o 
los vigentes del régimen pasado. 
Labor que por ser lenta, firme, se-
gure, se reserva para un próximo 
periodo legislativo, de menor ur-
gencia. Ella tiene que ser el segun-
do capítulo de la revolución campe-
sina. Y por legal y revolucionaria M ; 
de recoger esos intereses del cam-
po, hasta el día inexpíotados, por 
desatendidos. 
KROSCIO 
T A R J E T A S de V 1 S 1 7 A 
ae h a c e n e n ï a i m p r e n t a c?e 
e.fiii.' per iód ico 
E l deber 
de todo afiliado 
es "eer y propagar 
[ R E P U B L I C A 
K E P ü B t l t ; A 
De Inferes para 
Yiiiasf ar 
S E , A U T O R I Z A L A R O -
T U R A C I O N D E U N 
M O N T E 
La Dirección general del Ins-
tituto de Reforma Aáratia co-
munica al gobernador cíue el 
expediente instruido por el 
Instituto de Reforma Agraria 
a instancia del Ayuntamiento 
de Villastar, solicitando la ro-
turación del monte de su pro-
piedad denominado «Pinarejo 
y Umbría», ha sido resuelto 
por esta Dirección general de 
conformidad con la Base 21.a 
de la Ley de Reforma Agraria, 
autorizando la roturación en 
la parte oriental y más próxi-
ma al pueblo de dicho monte, 
una zona de terreno forestal 
despoblado, cuya localización 
se efectuará de común acuerdo 
por el Distrito Forestal y Sec-
ción Agronómica de la provin-
cia. 
a n a n a I J e S e -
q u n J a E n s e ñ a n z a 
Bl Claustro de este Instituto, en 
sesión de 24 de abril próximo pesa-
do, acordó conceder matrícula gra-
tuita para el presente curso 1932-
1933, convocatoria de junio próxi-
mo y enseñanza no oficial no cole-
giada, a los alumnos siguientes: 
Para primer curso.—A reserva de 
aprobar el exámen de ingreso, don 
José Martí Marqués, don Florencio 
Mínguez Pérez, don Jesús Saz Gui-
llén, don Pedro Biel Bscobedo, don 
José Solaz Villanueva, señorita 
Carmen Yus Hernández, don José 
González Valero, don Angel Cam-
poy García y señorita Pilar Campoy 
García, don Francisco Milego Pé-
rez, don Domicilio Fuertes Mon-
león, don Andrés Noguerol Rami 
rez, don Tomás y don Daniel Este-
van López, don Jaime y señorita 
Rosa Pérez Mateo, don Joaquín V i -
cente García, don Benito Domingo 
Izquierdo y don Juan Sánchez 
Grau (debe reintegrar una certiii 
cación y justificar el número de in -
dividuos que compongan la familia). 
Para primer curso.—Teniendo ya 
aprobado el exámen de ingreso, 
don José María Montolío Monter-
de, señorita Josefa Mallén Ariño, 
don Quintín López Navio, señorita 
Esmeralda Hernándfez Ortín, don 
Herminio Ubed Navarro, don Emi-
lio Buj Pastor, don José del Olmo 
Vázquez, don José Villanueva A l -
vero, señorita María Ibáñez López, 
don José y señorita María del Pilar 
Blasco Figuera, don Isidoro Doñate 
Falomir, (falta firmar la instancia). 
Para segundo curso.—Don Ra-
món Lorente Fuertes (falta firmar 
una certificación), don José López 
Villagrasa, (faltan dos timbres mó-
viles), don José Algilaga Gracia, 
don Ovidio Bdo López, don Abel 
Domínguez Martínez, don José Ló-
pez Paricio, don Antonio Alquezar 
García, don Severo Mateo Calvo, 
don Ramón Sanz Pérez, don Ramón 
Vallés Lombarte. 
Para cuarto curso.—Don Francis-
co Rubio Lorenzo. 
Para cinco asignaturas.—Don Jo-
sé Garcés Marín, señorita María del 
Pilar Pérez Candela, don Miguel 
Pérez Calatayud, don Cándido Jut-
glá Codina, don Miguel Estevan 
Gascón, don Esteban Pescador Mar-
tín (le taita reintegro y está pen-
diente del exámen de ingreso). 
Para cuatro asignaturas.—Don 
Francisco Saura Valero, don Ma-
nuel Ayora Cortés, don Manuel Já-
tiva Marín. 
Para tres asignaturas.—Don A n -
tonio Navarro Perales y don José 
Redón Igual (éste último a reserva 
de aprobar el exámen de ingreso). 
Dichas matrículas se han conce-
dido con arreglo a las siguientes 
normas: 
No tener los interesados papele-
tas devueltas en blanco en exáme-
nes de septiembre. 
Hacer concesión únicamente del 
4erQÇt\Q 8. matricula gratuita para 
un curso o su equivalente en núme-
ro de asignaturas. 
Aquellos solicitantes que no ügu-
ran relacionados, fueron desestima-
das sus instancias. 
Tanto los admitidos como los de-
negados pueden formalizar sus ma-
trículas hasta el día 10 del corrien-
te, pero los que se encuentran èn 
el segundo apartado abonarán los 
derechos de matrícula ordinaria. 
Libros y Revistas 
«Crónica».—Nos habla del cente-
nario de la máquina de escribir, pró-
ximo a celebrarse, y nos cuenta có-
mo fué inventada y perfeccionada 
esta herramienta moderna, gracias 
a la cual millones de muchachas 
han encontrado su modo de vivir. 
Entre otras interesantes informa 
ciones, figuran: Paso adelante... y 
paso atrás (El hambre, compañera 
del progreso).—ül sitio de los ríño-
nes (Aventuras de «Loh'n y Bobi-
to»).—Cine.—Deportes.—7 la con-
tinuación de «La tierra es redonda», 
la gran serie de aventuras, escrita 
especialmente para «Crónica» por 
De Oteyza. 
Compre usted «Crónica». Precio: 
23 céntimos en toda España . 
La [flnpitÉ È la liara 
Los grupos gubernamentales es-
tán compuestos de los siguientes 
diputados: 
Socialistas, 110. 
Radicales socialistas, 54. 
Izquierda Catalana, 40. 




diputados ministeriales, es decir, 
que exceden en 22 del número pre-
ciso para tener «quorum». 
Las otras minorías cuentan con 
el siguiente número de diputados: 




Republicanos independientes, 10. 
. Federales, 10. 
Progresistas, 10. 
Diputados independientes, 9. 
Monárquicos, 1. 
Diputados que pertenecen a va-
rios grupos, 29. 
¡Bl público debe prevenirse contra 
la grípel 
Al notar algún malestar tomad una 
fuerte dosis de ricino NARANJIL y 
os hará resistentes contra la gripe. 
No admita cualquier ricino, pues 
NARANJIL sólo hay uno. Exíjalo 
en Farmacias en su envase con mi-
rilla transparente de papel cristal. 
Bolsa de Madrid 
C A M B I O S F A C I L I T A D O S P O R L A S U C U R S A L 
• D E L B A N C O H I S P A N O A M E R I C A N O 
F O N D O S P U B L I C O S 
Interior 4 por 100 
Exterior 4 por 100 • • 
Amortizable 3 por 100 1928 
4 por 100 1908 c/ impuesto 
4 por 100 1928 s/ impuesto. 
4 V i por 100 1928 
5 por 100 1917 
5 por 100 1920 
5 por 100 1927 c/ impuesto. 
5 por 100 1926 
5 por 100 1927 s/ impuesto. 
5 por 100 1929 
Bonos Oro de Tesorer ía 6 por 100 . • • 
Ferroviaria 5 por 100 
» 4 '/Í por 100 
C É D U L A S 
Caja de Emisiones 5 por 100 . . . 
Banco Hipotecario 4 por 100 . . . 
» » 5 por 100 i . . 
» » S'/aporlOO. . . 
» » 6 por 100 . . . 
» Créd i to Local 5 Va por 100 . . 
» » » 6 por 100 . . . 
» » » Inteples 5 por 100 
» » » » 6 por 100 
A C C I O N E S 
Banco Hispano Americano. 
» de E s p a ñ a . . . . , 
» Hipotecario. . . . 
. Pesetas » Españo l del Río de la Plata . . 
Chade 
Azucareras ordinarias 
Pe t ró leos 





O B L I G A C I O N E S 
Trasa t l án t ico . 
Chade . . . . . 
Telefónicas . . . 
Azucareras . . . 
Saltos del Alberche 
Central de A r a g ó n . 
Nortes 3 "por 100 
Madrid-Zaragoza'Alicante 3 por 100 
Ayuntamiento de Teruel 6 por 100 . 
M O N E D A S 
6 por 100 1920 
6 por 100 1922 
6 por 1000. . . 
5 Va por 100 . . 
4 por 100 . . 
6 por 100 . . 
4 por 100 . . 
Pesetas 
Francos. . . 
» Belgas-
» Suizos 
Liras. . . . 
Libras. . . . 























































Sdininisiracifiii de cerreos 
Por orden de la Dirección gene-
ral se convoca a concurso para do-
tar a la Estafeta de Aliaga de local 
adecuado, con habitación para el 
jefe de la misma, por tiempo de cin-
co años , que podrá prorrogarse por 
la tacita de uno en uno, y sin que 
el precio máximo del alquiler exce 
da de doscientas pesetas. 
Parlido Repumicans s. s. 
COMITE PROVINCIAL 
C. R. S. Villanueva del Rebo-
llar.—Recibido giro, digan a que 
mes corresponde la cotización. 
C. R. S, Muniesa.—Recibida car-
ta y cobrada orden Banco Aragón, 
gracias. 
Temperatura 
Datos facilitados en el Observa-
torio de esta capital: 
Temperatura máxima de ayer, 
227 grados. 
Idem mínima de hoy, 8'2. 
Dirección del viento, S. 
Presión atmosférica, 683 '3 . 
Recorrido 4el viento, 1$, 
m u CONOCIDA 
Han llegado: 
De Madrid, nuestro querido di-
rector y diputado don Gregorio 
Vilatela. 
— pe Valencia, el comerciante 
don Domingo Hinojosa. 
— De Perales, el joven Raimundo 
Valencia. 
— De Santa Eulalia, la señorita 
Conchita Alcusa. 
Han salido: 
Para Escoñhuela , el médico don 
Emilio Díaz. 
— Para Valencia, don Emilio Bo-
nilla. 
i iqiene y S a n i J a J 
En cumplimiento del artículo. 12 
del Reglamento para la ejecución 
de la Ley de Epizootias, se declara 
oíicialmente la existencia de la V i -
ruela ovina en el término municipal 
de Cuevas Labradas. 
NACIMIENTOS 
Manuela Felipa Dobón Martín. 
Petra Soriano Lafuente. 
José Sánchez Marqués. 
Isabel Villarroya Julián. 
MATRIMONIOS 
Félix Sáez Ortíz, de 24 años , 
soltero, con Flora Joseia García 
Remón, de 27, soltera. 
DEFUNCIONES 
Luis López Esparza, de 20 me-
ses, a consecuencia de hemorragia 
cerebral.—Hospital provincial. 
Adoración Civera Morata, de 26 
años , de asistolia.—Calle del Car-
men, 11. 
lea T. Beoilica 
i i w i i i a i l de Oipytatiiw para 
múmim del plan nacional 
de 
El presidente de la Diputación 
señor Segura nos ent regó para su 
publicación la siguiente nota: 
El Comité Ejecutivo de esta 
Mancomunidad, autorizado oportu-
namente por el Pleno, abre suscrip-
ción durante los días comprendidos 
entre el 10 y el 18 del actual, de 
74.948 cédulas de Crédito Local 
Interprovincial al 6 por ciento anual 
de 500 pesetas cada una, amorti-
zables en 25 años a partir de 1933. 
Dicha suscripción, forma parte del 
empréstito general autorizado para 
la construcción de caminos vecina-
les en España , por Decretos de 25 
de jul io de 1928,8 de diciembre de 
1930 y Ley de la República de 15 
de septiembrede 1931, y se realiza 
en nombre de la Mancomunidad 
por el Banco de Crédito Local de 
España. 
El tipo de emisión es el de 9 0 
por ciento, o sean 450 pesetas por 
cada Título, con cupón de 30 de 
junio próximo. 
Esta emisión está garantizada: pri-
mero, por el Estado, mediant;e las 
consignaciones en sus presupues-
tos hasta el de 1958, por las canti 
dades necesarias para el pago de 
intereses y amortizaciones; segun-
do, mancomunada y solidariamente 
por las Diputaciones que forman la 
Mancomunidad para la construc-
ción del plan nacional de caminos 
vecinales, y tercero, por el Banco 
de Crédito Local de España. 
Estos títulos tienen la considera-
ción de electos públicos, cotizán-
dost diariamente en las Bolsas Ofi-
ciales, son admisibles como garan-
tía de cuenta de crédito por el Ban-
co de España y por el Banco Emi 
sOr, son admisibles para constitu-
ción de fianzas y depósitos en 
Ayuntamientos y Diputaciones, por 
todo su valor nominal y asimismo 
para la constitución de reservas de 
las Compañías de Seguros. 
El rendimiento líquido de estos 
valores, comprendida la prima de 
amortización y el cupón corrido es 
de 6 '26 por ciento. 
Para informes acerca de esta sus-
cripción pueden dirigirse a las ofi-
cinas de esta Diputación. 
G o b i í v i l l e r n o c i 
VISITAS 
El gobernador interino ha recibi-
do las visitas del alcalde de Santa 
Eulalia, de don Pedro Pueyo, del 
alcalde y secretario de Celia y de 
don Carmelo Rueda. 
A l recibir el señor Segura al in-
formador le manifestó* que carecía 
de noticias para la prensa y que la 
tranquilidad es completa en la pro-
vincia. 
Judiciales 
Se nombra con carácter interino 
juez de l . " instancia de Mora de 
Rubielos a don Luis Coscabiela, 
por promoción de don Pablo Gui-
llén para ocupar la vacante de don 
Aurelio Bargos. 
Idem de Qjstellote a don Vicente 
Martínez, por promoción de don 
José Bernal y traslado de don Fran-
cisco Casas, y de Aliaga a don Mi -
guel Monfort, por promoción de 
don Humberto Melero para ocupar 
la vacante de don Víctor Cerdán. 
C a r t e l e r a J e e s p e c l á c u l o s 
Teatio Marín.—Mañana se pro-
yectará en este Salón, la hermosa 
película, Joya Universal, «El rey 
del Jazz». Esta película, cuya prue-
ba hemos presenciado, es sin dis-
puta una de las mejores películas 
llevadas a la pantalla, y sin temor 
a equivocarnos difícil de superar, 
toda ella en tecnicolor, y explicada 
en castellano. Es un fastuoso des-
file de bellezas y maravillas, un de-
rroche de lujo, un torbellino de mú-
sica moderna, un deslumbramiento 
de arte: esto es «El rey del Jazz» 
música, color y sonido, fundidos 
en todas sus gamas, con todos sus 
matices hasta transportar al expec-
tador, a un mundo ideal de indes 
criptible belleza. 
El rey del Jazz, es una maravilla 
cinematográfica. La Universal ha 
creado una obra de arte puro para 
los amantes selectos de la música, 
el color y la belleza. 
Salón Pansiana.—Se rodará la 
interesante cinta «A.mor en venta», 
genial interpretación de la sugesti-
va estrella Joan Crawlord. 
Aunque no tenemos antecedentes 
de este film, tratándose de esta ad-
mirada artista, no es aventurado 
adelantar que gustará al público. 
La «Gaceta» nombra a Casimiro 
Abelardo Romero, ayuda i te en la 
Jefatura de Industrias de Teruel. 
V E N D O 
una balanza marca «Averi», en 
buen uso. 
Razón Felipe Vicente, Plaza Bre-
tón, número 3, carnicería. 
Loa Vd. «República 
* 
Alcañiz .^Bn el f 
d ^ ^ S e b a s t i á n p ^ S 
q-nquillera 1 ^ ^ < 
*uez García y en u , ? ^ 
dependiente se aPoder7X 
za dete,a ^ P e r c a U 
renta metros. e ^ 
Fué detenida en !„« 
d e C a s t e l s e r á s , ^ ^ 
doce metros de la M * ^ * 
ieia robi 
Orihuela del Tr„ 
sido denunciado el ve 
Rustaranzo Muñoz. 0 
Cedrillas.—Bn oca!-
Eustaquio Asensio Gon!!. ^ 
sacar el ganado que ! 0! 
una paridera de extramuro^^ 
la consiguiente sorpresa ^ 
desaparecido. ^ h j i 
Cuando regresaba al 
percató de que el ganado ,:05 
pastando un desconocido 51 
que se marchó a Poner ¿ í ^ 
en conocimiento de la Be , 
quien se apresuró a salir e T í 
ca, encontrando al denunciar 
las proximidades del cuarte|i¡ fe 
grimiendo una navaja barber» * 
la que pretendía agredir a 
nunciante; más al percatarse^l 
presencia de la Benemérita e j ' 
dió la fuga lanzando piedras « 
perseguidores. ^ 
Después de accidentada p ^ , 
ción lograron detenerle, resul^ 
ser el vecino de Pórtamete S l n J 
Ibáñez Julve, quien, parece ser 
dece transtornos cerebrales. 
Bn el forcejeo sostenido con \ 
guardias sufrió un corte en lar 
el cabo Royo. 
El detenido se sabe que ei 
en la capital con objeto de g( 
nar el que un hijo suyo se li 
del servicio alegando que esté 
niado, y al regresar es cuando se 
ocurrió el robo, que se supone 
llevó a cabo en un rapto de locm, 
=5 i 
A n u n c i e 
en República 
Retes Oficiales ú«i 6*M«M ?vav3(t:dnai <£• la RapábilH,* 
4 TOMOS 
SSÁS D£ TÑES 0/LLOIf£S tíM 
S4 MÁPAS £ * COLMti * * 
hm ç! ïmmto, titomt fnfój"* 
SECCIÓN MTRA>Wt«A 
C I E N Pff»BT^2 
• •• 
tL AWMCIOOIELMMtt!^ 
UC COSTABA PWO T LI W 
MttM 
• - • 
Anuarios Biiitf-Biiííéifgiiíi81^ 
£- f± A . :===z 
tort** Bn»**». 99 ft» M»5B-9I 
Be cMasaéas producció* 
aes cáeistíflcas o 
rías, se n o a r e u i i t * * d o í 
ejemplares, harc i*** 
un estudio o Jv' 
tíco. en nuestra s e c c i ó 
de BibUoáratía 
6 Mayo 1 9 3 3 R E P U B L I C A P á g i n a 3 
O R M A C I O N G E N E R A 
Diversos actos de honor al vice-presidente de 
la República Argentina 
Los señores Madaríaéa, Ayala, Alomar, Jaén, Musoles y 
Marañón, kan renunciado al acta de diputado 
E n una iglesia de Granada, la policía sorprende una reunión fascista 
r i f i c a r á e l j u e v e s 1 1 d e m a j v i c e p r e s i d e n t e 
y o , a l a s d o s d e l a t a r d e , ! D e s p u é s e n e l S e n a d o 
e n e l h o t e l F l o r i d a . t u v o l u g a r e l a l m u . r z o c o n 
E s t e h o m e n a j e s*; h a c è | e l q u e e l p r e s i d e n t e d e l a s 
e x t e n s i v o a l a r e d a c c i ó n - . C o r t e s s e ñ o r B e s t e i r o o h -
d e d i c h o p e r i ó d i c o , p o r s u s l s e q u i ó a l d o c t o r R o c a . 
• 6 5 P O I I I I C Q S c a m p a ñ a s e n f a v o r d e l r é -
Servicio directo con la ú l t i m o s d e p o r t a d o s e n V i - e n u n b a n q u e t e q u e se v e - s a l u t a c i ó n e l a l c a l d e y e l 
Agencia Mencheta j i l a C i s n e r o s . 
Conferencia 5 taide Q u e d a r o n e n l i b e r t a d . 
. í L a m a y o r í a d e e l l o s h a n 
D i p U t a d O S q u e r e - p á l i d o p a r a M a d r i d . 
n u n c i a n \ C o | j 5 ¡ ó n p o r C ü e 5 t ¡ 0 -
M a d r i d . - E n e l C o n g r e - ¡ 
so se han r e c i b i d o l a s r e - • 
nunc ías d e l o s s e ñ o r e s 5 B i l b a o . - E n A r r i g o r r i a ^ g i m e n r e p u b l i c a n o . 
Madar iaga, P é r e z d e A y a g a p o r c u e s t i o n e s p o l í t i c a s ¡ t d | a 5 C o r t e 5 
la A l o m a r , J a é n , M u s o l e s h u b o u n a c o l i s i ó n e n t r e . ^ ' I L u e l U b ^ u n e b 
v M a r a ñ ó n . ; r e p u b l i c a n o s y n a c i o n a l i s - 1 M a d r i d . - A y e r a l t e r m i -
y ' . : i t a s ( e m p r e n d i é n d o s e a p a - S n a r l a s e s i ó n e l s e ñ o r B e s -
L o q u e d i s p o n e IÓ | l o s y a p e d r a d a s , í t e i r o m a n i f e s t ó a l o s i n f o r -
« G o c e t O » ¡ R e s u l t a r o n v a r i o s c o n - j m a d o r e s q u e e l p r ó x i m o 
M a d r i d . - L a « G a c e t a » ' t u s o s . m a r t e s , a p r i m e r a h o r a , se 
publica l o s e s t a t u t o s d e * ñ c t o r a d i c a l S o c i a l i s t a 
la S o c i e d a d T r a b a j a d o r e s ] ^ U ^ J A ^ t o d e C o n g r e g a c i o n e s , 
de la T i e r r a d e C u t a n d a , a p l a z a d o | E s t e m i s m o d í a u o t r o 
para p o d e r c o n c e r t a r c o n - ' M a d r i d . - E l s e ñ o r A l - ' d e e s t a s e m a n a e n t r a n t e 
tratos de a r r i e n d o s c o l e e - ^ " o z d i j o q u e e l a c t o r a ^ a b r á d o s i n t e r p e l a c i o n e s : 
tivos í d i c a l s o c i a l i s t a o r g a n i z a d o ; u n a , l a a n u n c i a d a p o r v a -
j e n T o l e d o p a r a m a ñ a n a h a " o s d i p u t a d o s g a l l e g o s s o -
L 0 5 t a S C I S l G S s e r e - ' s i d o a p l a z a d o p a r a e l d í a : b r e p o l í t i c a g e n e r a l d e l 
Ú n e n e n l ü I g l e s i a 1 5 , | G o b i e r n o e n G a l i c i a , y l a 
n . n ~ n A n \ n ' i i x _ i J 1 • o t r a , c o n t i n u a c i ó n d e l a 
O r a n a d a . - E n l a i g l e s i a L o s p l e i t o s d e d lV/OPCIO ' r A | v . r e 7 M e n d i 
de la M a g d a l e n a , l a p o l i - M ^ . , . . f A | d e s e n o r A l v a r e z M e n d i ^ 
c í a s o r p r e n d i ó u n a r e u n i ó n T ^ ^ r i d . - b l m i n i s t r o d e , z á b a l a l m i n i s t r o d e A g r i -
de c a r á c t e r f a s c i s t a . i J u s t i c i a s e ñ o r A l b o r n o z | c u i t u r a 
o ¿ i * . . m a n i f e s í ó q u e l o s p l e i t o s 
o e p r a c t i c a r o n d e t e n c i ó - j » r . 
neg 5de d i v o r c i o q u e se h a n t r a -
[ m i t a d o e n e l p r i m e r a ñ o 
T r o n q u i l i d o d | d e s u p r o m u l g a c i ó n a s c i e n -
M a d r i d . - E n e l m i n i s t e - l d e a 4 4 9 4 y n 0 e s P e r a 
ñ o de la G o b e r n a c i ó n se ^ u e l a s s o l i c i t u d e s t i e n d a n 
manifestó q u e r e i n a b a t r a n - ! a d i s m i n u i r , 
quilídad e n E s p a ñ a . | L a m a y o r í a d e e l l o s c o -
El m i n i s t r o a s i s t i ó a l r r r e s P o n d e n a M a d r i d y 
banquete c o n q u e e n e l S e - B a r c e l o n a -
n a d ó l e o b s e q u i ó a l v i c e - H o m e n a j e a l d i r e c t o r 
P r e s t e de l a R e p ú b l i c a ^ d e ^ L ¡ b e r a U 
W i s t o d e a p e l a c i ó n d a m o s d e c i r c o n a l g ú n 
f u n d a m e n t o q u e a c a s o e í 
t r a s l a d o d e l s e ñ o r M a r c h d e l s e n O P M e o e n d e Z 
e s t é r e l a c i o n a d o c o n d e -
t e r m i n a d o s r u m o r e s q u e 
v i e n e n c i r c u l a n d o e s t o s 
d í a s , r e l a t i v o s a d e t e r m i -
n a d o c o m p l o t d e c a r á c t e r 
b a s t a n t e o s c u r o . 
Ñ o s e r í a t a m p o c o m u y 
E x p l o s i ó n d e u n a 
b o m b a 
S e v i l l a . — E n l a s p r o x i m i -
d a d e s d e l p a l a c i o d e l a e x 
m a r q u e s a d e V i l l a p a n e t h i -
A l a c o m i d a a s i s t i ó e l 
G o b i e r n o y d i s t i n t a s p e r -
s o n a l i d a d e s . 
E s t a t a r d e e l i l u s t r e 
h u é s p e d m a r c h ó a E l E s -
c o r i a l . 
C o n j e t u r a s a c e r c a d e 
l o s p r o p ó s i t o s d e l 
G o b i e r n o 
M a d r i d . — A l g u n o s d i p u -
t a d o s m i n i s t e r i a l e s d e c í a n 
e n l o s p a s i l l o s d e l a C á -
m a r a q u e e l G o b i e r n o , l e -
j o s d e t e n e r e l p r o p ó s i t o . i d u s t r i a l . se a c o r d ó l a c o n -
q u e le a t r i b u y e n c o n e i e r t o | C e s i ó n d e u n p r é s t a m o d e 
M a d r i d . — D e n t r o d e b r e -
v e s d í a s se v e r á e n l a S a l a 
I I d e l S u p r e m o , a p u e r t a 
c e r r a d a , l a v i s t a d e l a a p e -
l a c i ó n p o r e l r e c u r s o q u e 
i n t e r p u s o e l s e ñ o r S á n c h e z 
R o m á n c o n t r a e l a u t o d e 
r e c t o r de S e g u r i d a d , se -
ñ o r M e n é n d e z . 
e x t r a ñ o q u e l a D i r e c c i ó n p r o c e s a m i e n t o d e l e x d i -
g e n e r a l d e S e g u r i d a d dic-r 
t a r a v a r i a s ó r d e n e s , y h a s -
t a y a es m u y p o s i b l e q u e 
h a y a d a d o a l g u n a s . » 
C o n c e s i ó n d e u n 
p r é s t a m o 
M a d r i d . — E n l a r e u n i ó n 
c e l e b r a d a p o r e l C o n s e j o 
d e l B a n c o d e C r é d i t o I n -
p r e j u i c i o , d e c e r r a r e l P a r -
l a m e n t o , se e n c u e n t r a d e -
c i d i d o a e n f r e n t a r l a s i t u a -
c i ó n c o n t o d a s l a s c o n s e -
c u e n c i a s . 
E n u n g r u p o e n q u e c o n -
v e r s a b a n l o s s e ñ o r e s R a -
h o l a . d e l p a r t i d o d e C a m -
b ó , y M a u r a , d e c í a a q u é l 
q u e e l s e ñ o r M a c i á v e n -
d r á , e n e f e c t o , a M a d r i d l a 
s e m a n a p r ó x i m a p a r a t o 
q u e c a u s ó a l g u n o s d e s t r o -
z o s . 
O t r o a b s u r d o d e l o s 
o p o s i c i o n i s t a s 
z o e x p l o s i ó n u n a b o m b a , m a r p a r t e e n i a v o t a c i ó n 
q u e p u e d e p r o m o v e r s e e l 
m i é r c o l e s p r ó x i m o . 
P a r e c e q u e e l G o b i e r n o ! 
p i e n s a p o n e r a v o t a c i ó n ! 
' l a s l e y e s p e n d i e n t e s y a d e - j 
t r e s m i l l o n e s d e p e s e t a s 
p a r a e l p a g o d e j u b i l a c i o -
n e s a l o s m i n e r o s a s t u r i a -
n o s . 
O t r o r u m o r d e s 
m e n t i d o 
A ú l t i m a h o r a se d i j o e n 
l o s p a s i l l o s q u e h a b í a d i -
m i t i d o c o n c a r á c t e r irre*» 
v o c a b l e e l d i r e c t o r d e S e -
g u r i d a d . 
L a n o t i c i a f u é d e s m e n t i -
d a y c a l i f i c a d a d e f a l s a . 
Kstar suscrito a 
República 
e5 tener la certeza de es-
tar al corriente de todo 
cuanto ocurre en nuestra 
provincia. Centros oéi-
ciales, cpnílictos sociales 
obreros, asuntos politi-
cós, ecos de los pueblos, 
sucesos, etc., etc., lo en-
contrará el lector. 
República 
el periódico de mayor ti-
rada en la provincia, es 




n . . . . . . . , . i M a d r i d . - A l g u n o s e e - i m a s p r o p o n e r l a a p h e a -
P o r i n i c i a t i v a de l o s d i - . . . . i ^ J i * :>i~*i i 
. . . t • m e n t o s o p o s i c i o n i s t a s , m i c i ó n d e la g u i l l o t i n a a l a r -
p u t a d o s s e ñ o r e s C a s t r o v i - ' . . U i . , , j , • , ^ 
Argen t ina . 
U n o b s e q u i o 
t M a d r i d . - E l j e fe d e l G o d o J ^ S f e S S íl0fmad0S de qUe, el GH"CU'0 31 de !a ley 16 C.°n' 
ferno o b s e q u i ó c o n u n d ó n O r d á s , P a l o m o , N e l - W e r n o se p r o p o n í a i n v i t a r ^ r e g a c . o n e s , p o r c o n s i d e . 
^ k - t a i l a l c o m i t é d e A r t e k e n ( d o ñ a M a r g a r i t a ) y s e ñ o r M a c i á a q u e v m i e - | r a r l o s u f ^ n t e ^ n t e d i s -
i Letras de l a S o c i e d a d d e o t r o s , se h a o r g a n i z a d o u n ^ e n la. s .ema^a P ^ x i m a . c u t i d o , 
^ o n " . h o m e n a j e a l d i r e c t o r d e ; P a f a a s l s t l r a l a v o t a c i ó n P é r e z M a d r i g a l 
i i . í u i T u i i r • i / i ¡ d e l « q u o r u m » , e x p r e s a r o n j 
L l e g a n l o s ú l t i m o s f 1 L ' b e r a l » F r a n c i s c o V i j ^ i n d ^ 
l l a n u e v a , c o n m o t i l o d e j ^ . . & , ' 
E s t i m a b a n q u e e l s e ñ o r , 
M a c i á se h a d e s e n t e n d i d o |rez M ^ n g a l se h a s e p a r a . . 
p o r c o m p l e t o de l a s t a r e a s 
p a r l a m e n t a r i a s d e E s p a ñ a , 
Las simsisiysias | sos precios 
Según noía faciíifada por eí Mercado de Abastos 
d e p o r t a d o s | $ u n o m b r a m i e n t o d e c a b a -
í(S i d íZ"~"De C a n a r i a s l l e ' l l e r o d e l a L e g i ó n d e H o -
«0 el v a p o r « R o m e u » t r a - : ñ o r . 
Z a b o r d o a l o s d i e z E l h o m e n a j e c o n s i s t i r á 
^ O S A U T O M Ó V I L E S M A R C M 
SINGER 
Hn ̂ us gerentes tipos 8 y 10 H. P. cuatro cilindros, 14 y 18 
sii t SeiS' POr SU confort' estabilidad a grandes velocidades, 
res , . 6 y moderna construcción con frenos y amortiguado-
1 áu l icos , llenan la aspiración del automovilista más 
Si ha H exigente. 
^ adquirir usted un coche, le informará de los SINGER 
el Agente Comercial 
Joaquín Escriche 
V a l c a l i e n t e f n ú m e r o 5, 2 . ° — T E R U E L . 
d o d e l P a r t i d o . 
¿ U n c o m p l o t ? 
y es e x t r a ñ o q u e v e n g a 
s o l a m e n t e c o n e l p r o p ó s i -
t o d e q u e e l G o b i e r n o t e n -
g a u n v o t o m á s . 
L a e s t a n c i a e n E s p a -
ñ a d e l v i c e p r e s i d e n t e 
d e l a R e p ú b l i c a 
ñ r g e n t i n a 
M a d r i d . - E s t a m a ñ a n a 
e l d o c t o r R o c a e s t u v o r e -
c o r r i e n d o l a c a p i t a l , v i s i -
t a n d o e l M u s e o d e l P r a d o . 
E n e l A y u n t a m i e n t o se 
s i r v i ó u n v i n o d e h o n o r , 





Aceite]. . . . litro 
Arroz corriente . kilo 
» Corel l . . » 
» Matizado. » 
I » Bomba. . » 
j Azúcar. . . . » 
i Café Torrefacto. 
M a d r i d . - E l d i p u t a d o ? , * n^ufa l * ' 
: , . , . Judías Barco. . 
r a d i c a l s o c i a l i s t a s e ñ o r P é - "; , Pinet. 
» Bolos. . 
¡ » del Pilar. 
: Garbanzos 1 .a . 
» 2.a . 
» 3.° , 
M a d r i d . - C o n e l t í t u l o Chorizos . 
a n t e r i o r p u b l i c a « E l S ò c i a - í Bacalao. 
l i s t a » e l S i g u i e n t e S u e l t o : ¡Sardinas . . . 
« A l d a r e n n u e s t r o n ú - ] * decuba, doc.a 
m e r o a n t e r i o r n o t i c i a de l l ??1"6 /^ ' ' ' ki50 
, i j J i ~ v,» . :. Manteca; Vaca . » 
t r a s l a d o d e l s e ñ o r M a r c h j > Cerdo< , 
a A l c a l á d e H e n a r e s , a n u n - | Huevos. . . . d o c . -
c i á b a m o s l a p o s i b i l i d a d d e Gallinas . . . u n a 
q u e esa m e d i d a f u e s e ; J a b ó n c o r r i e n t e - ^ 1 0 
a c o m p a ñ a d a d e c i e r t a s d i -
l i g e n c i a s d e s u m a i m p o r -
t a n c i a . 
R a z o n e s d e e l e m e n t a l ! 
d i s c r e c i ó n n o s i m p i d e n ser 
e x p l í c i t o s ; p e r o b i e n p u -
d i e r a se r q u e . s i n l l e g a r a 
r o m p e r esa d i s c r e c i ó n . p o - . 
roo j 
0'00!MerIuza ; 
0 '80 Sardina. . 
0 ' 6 0 j Salmonete. 
^'201 Besugo.; . 
i r # | L a z , . ' . 
12;00 Voladores-
PESCADO 













Calamares. . . » 
CAKNBS^unares 
Carnero. . . . » 
Cordero. . . . » 
Cabrito. . . . » 
Oveja . . . . » 
CARNHS-cerda 
Lomo . . . . » 
Magra. . . . » 
Costilla. . . . » 
I Tocino ghirvá.*, » 
1 » ÍMIUÍCO . » 
5 0 0 
1 50 





' • i 









» Lagarto. . 
Patatas. . . . 




T I O 
1'30 
0 2 0 
Acelgas. . . 
Borraja. . . 
Escarola . . 
Lechuga . . 
Judías tiernas. 
Coles • , • 
VERDURAS 
. manj0 
G A R L E S vacuno 
Ternera 1.a . 
» 2.* . 
» S." . 
• 4.° . 
FRUTAS 
t Manzanas. . . > 
i Uva moscatel. . » 
! Naranja Conte.. » 
. 10 Y 5; Peras . . . . * 
OO'OO Mandarina. . . > 
- , Plátanos . . . dcc.1 
l u y ^ Tomates . . . kilo 
15, 10 y 5 Pimientos colo-
0 '00 'p.ra .do! • • • * Pimientos v er-
tO y 5., des. . . . » 
5'40 
5 '00 
4 ' 00 
3 '00 




0 6 0 
2 20 
0 0 0 
. . . j 
0 0 
O'U 
PRECIOS DB SUSCRIPCIÓN 
|| En Teruel, el mes. . . . l'SO pesetas | 
Ü Fuera, al trimestre. . . • G'OO » 
HMM«»M«i»iUIU«HMIHK«íttHMHUtUIMt,M,,,MMU|( 
REDACCION y A D H I N I S ^ > . 
Pla^a de Bretón. 
Anuncios Reclamos y Esquelas 
según tarifa. 
A ñ o I I I . — N ú m e r o 3 0 5 
Teléfono 13o 
Toda la correspondencia Él A i 
••• 
Í'S&IXM. 
S E P U B L I C A L O S M A R T E S , J U E V E S Y S Á B A D O S 
Los monstruos ímperiaW 
dê  Rusia 
La animosidad y el apa 
sionamiento que en los 
rusos blancos, como en 
todos los hombres, no son 
si no dos formas del sec-
tarismo, hacen cada día 
más conveniente recordar 
el horror de que los zares 
impregnaron sus vidas. En 
Francia empiezan ahora a 
divulgarízarse. El que la 
verdad no se restablezca 
puede constituir en un 
tiempo, más o menos pró-
ximo, un peligro para Eû  
ropa. Los conceptos, los 
modos y las tiranías de 
los desaparecidos señores 
de Rusia, no serán jamás 
bastante abominados. El 
restablecimiento de estas 
verdades es un deber que 
hay que cumplir inexcusa-
blemente. Las que en Ru-
sia fueron expresión de su 
imperio sirven a quienes 
las ignoran o a quienes las 
han olvidado para unirse 
frente a toda tentativa de 
resurrección. 
Los franceses aciertan a 
recordarlas sin algun apa-
sionamiento. Del zar Ale 
jandro guardan muy bue-
na memoria. Con esto se 
da a entender que no obt̂  
dece su actitud actual a 
ningún linaje de premedi-
tación. De él dicen que 
durante su estancia en Pa 
rís, en el año 1814, puso 
especial empeño en hacer 
olvidar a los franceses los 
horrores cometidos por su 
padre y antecesor Pablo I, 
hijo a su vez de la empe-
ratriz Catalina, la mujer 
terrible, ante quien su pro-
pio hijo se humillaba co-
mo el más humilde de los 
mujicks. 
* * 
Las crueldades que son 
huella de la lúgubre vida 
de Pablo I, constituyen la 
consecuencia i atural de 
las que la emperatriz sem-
bró en el ánimo de su he-
redero. Principió por ha-
cerle creer que no era si 
no un bastardo a quien a 
su antojo podría suprimir 
de la historia de Rusia. 
Sirvióse para ello de la 
complicidad de un precep 
tor. Y lo hizo por que in-
terceptadas unas cartas de 
su hijo, cartas cuyo desti-
natario era su gran amigo 
el barón de Saldem, des-
cubría en ellas conceptos 
y juicios del príncipe, des 
favorables a los modos de 
gobernar. Fué tal la cólera 
que ello produjo a la em-
peratriz que tomó la de-
terminación de humillar 
ú ú m i ó cruçl a 
quien hubo de escribirlas. 
Para ponerlo por obra no 
vaciló en macularse ella. 
En realidad logró su pro-
pósito, al príncipe, según 
cuenta la historia, no vol-
vió a vérsele sonreír. 
Bajo su lúgubre gesto 
fué remontando el curso 
de su vida. Y llegó la hora 
en que la emperatriz hubo 
de determinar que se casa-
se. De los tres hijos de 
Landgrave de Hesse Dar 
mitadt, entre las que la 
emperatriz le impuso que 
eligiera esposa, escogió a 
Natalia. La menos linda. 
Fueron tan felices, que la 
misma historia recoge el 
recuerdo de esta felicidad. 
Pero duró poco tiempo. 
La princesa Natalia moría 
meses después de su ma 
trimonio. Pabló el Zare 
vich sufrió tan horrible-
mente y de manera tan in-
consolable que la tzarina 
hubo de determinar poner 
término a tal dolor a toda 
costa. 
Su plan, de un maquia-
velismo realmente espan-
toso, se cita con toda am-
óíitud en las Memorias de 
Fedor Jjlovkine. 
Para realizarlo se sirvió 
le otro hijo suyo: el prín-
cipe Enrique de Prusia. 
Este a tales fines, notificó 
a su hermano, por orden 
de la emperatriz y del mo-
do más brutal, que la me-
moria de la princesa Nata-
lia no merecía, no ya ve-
neración, pero ni respeto. 
El tzarevich rogó primero 
y amenazó después al prín 
cipe Enrique en solicitud 
de las pruebas de lo que 
decía. Entonces éste hubo 
de referir la terrible calum-
nia tramada por la empe-
ratriz. Fué ésta: Natalia ha 
sido la amante del conde 
Ragoumovskí, gran amigo 
del príncipe heredero... La 
calumnia fué apoyada por 
el falso testimonio del po-
pe Platón, que había sido 
confesor de la muerta y a 
quien la tzarina indujo a 
mentir «teniendo en cuen-
ta el gran bien que de la 
mentira iba a derivarse». 
Manejó además la terrible 
mujer un cofrecillo lleno 
de cartas falsificadas, y 
afirmó definitivamente el 
pope haber recibido aquel 
secreto de labios de la prin-1 
cesa en la confesión que 
hubo de preceder a «su 
muerte. Poco tiempo des-
pués de esta infamia, el 
pope Platón era obispo 
metropolitano de Moscú. 
Juan FernánJez C areeran 
Grao jes UWmi de Umim Ï Carpioteí M m 
(Especialidad en reformas y leparaciones) 
Sobre encargos se construyen toda clase de 
muebles de todos los estilos 




Teléfono n.0 31 
Ñ o l a , J e ! M 
S á b a d o 6 de iy\ayo 
m 
Se ha posesionado de la regencia j A l huérfano Joaquín Pic 
de la Graduada aneja a la Normal, mana, 405 pesetas. 
A l huérfano Pra 
B4 
don Francisco Ariza Torres, quien 
! venía desempeñando la Dirección 
I de la Graduada de Sanlúcar la Ma-
¡ yor (Sevilla), y al cual damos lá 
¡bienvenida deseándole una grata 
estancia en nuestra tierra y muchos 
éxitos profesionales. 
La señora Escobado Alguacil re-
clama por instancia que se cursà a 
i la Dirección general de l.a.Ense-
j ñanza haberes que le adeuda el Mu-
nicipio de Montalbán en concepto 
de gratificación. 
mentos de dolor y de odio 
ascendió al trono Pablo L 
El historiador Galovkine 
dice que todo el reinado 
de este tzar de juicio en-
fermo, no fué si no una 
pesadilla. «Aislado, en una 
corte de advenedizos, de 
espías y de verdugos, o de 
gentes dispuestas a serlo, 
se corrompió y se ceró su 
corazón. Su espíritu se hi-
zo estrecho y llegó a per-
der el concepto de los 
hombres y de las cosas». 
He aquí por qué le domi-
naron en un terrible con 
tubernio, el ridículo y la 
crueldad. Daba absurdas 
órdenes sobre los modos 
de vestir, que eran ejecu-
tadas por la policía en la 
calle, haciendo víctimas 
de ellas a todos los tran-
seúntes y sin posible ape-
lación. Y muchas cosas 
más por el estilo. 
En las «Memorias» pu-
blicadas recientemente por 
el marqués de Tourtain, 
cuenta éste que un día de-
terminó el emperador que 
todo súbdito ruso, fuera 
aun los de más alto rango, 
habían de arrodillarse en 
mangas de camisa al paso 
del tzar, sin que lo pudie-
ra impedir los rigores del 
frío. Si iban en coche o 
trineo habrían de descen-
der a tierra y cumplir tan 
ridículo deber. Se recuer-
da ademas en estas «Me-
morias» que un día quiso 
revestirse con los orna-
mentos sacerdotales y de-
cir una misa. Para evitarlo 
tuvo el Synodo que invo-
car los sagrados cánones. 
Y al fin llegó la hora lú-
gubre que le deparó su 
destino Fué imposible re-
sistir más a aquel hombre. 
Y murió estrangulado por 
las manos monstruosas 
del general Owarow, al 
que hubo de auxiliar el 
propio conde de Pablen, 
favorito del muerto, en la 
consumación del crimen. 
timonio de esta verdad. Y 
otro la de su asesino el 
príncipe Ynsufoff, a quien 
yo he conocido en su tien-
decita de París. De este 
príncipe aun no se ha di-
cho la última palabra, ni 
ya es menester. La Revo-
lución rusa ha puesto a 
las historias de los mons-
truos imperiales el punto 
final definitivo. Pero en 
todo caso hacen bien los 
historiadores franceses de 
nuestros días en refrescar 
la memoria de los olvida* 
dizos. 
CBPERINO R. AVECILLA 
París, 1933. 




6 0 P L A Z A S 
CON 3.500 PESETAS DE A U -
XILIARES DE LA SUB-SECRETA-
RIA DE L A MARINA CIVIL. Se 
admiten señoritas. No se exige títu-
lo. Instancias hasta 31 de mayo. 
PREPARACION, 30 pesetas mes. 
«CONTESTACIONES REUS», 12 
pesetas. 
21 P L A Z A S 
Informados por el Consejo pro-
vincial de 1.a Enseñanza se devuel-
ven a los maestros de la provincia 
los presupuestos formados para sus 
respectivas escuelas. 
Se autoriza el traslado de las cla-
ses de niños y niñas al nuevo local 
de El Castellar. 
Doña Genoveva Ibáñez ha cesa-
do en la escuela de niñas de Escu-
cha por traslado a la de Obanos 
I (Navarra). 
El Consejo local de Pitarque pro-
pone al provincial la modificación 
de las horas de clase. 
A favor del maestro de Perales, 
don Gonzalo Lahoz, se extiende 
certificado de prácticas. 
La Inspección ha comunicado 
particularmente a cada uno de los 
maestros elegidos para asistir al 
cursillo de perfeccionamiento su 
designación y la fecha en que ten-
drá comienzo. Sabemos que ésta 
será el 7 a las cuatro de la tarde. 
El plan general de trabajo consis-
tirá en cuatro lecciones diarias, dos 
teóricas y dos prácticas. 
Se proyecta también la realiza-
ción de una excursión cientítico-ar-
tística a A'barracín . 
Deseamos y esperamos rotundo 
f éxito a los organizadores de este 
5 primer cursillo de perfeccionamien-
«ncisco 225. ^ \ 
A l huérfano Salvador Ari 
hermanos, 500. u<5n y 
A l huérfano Abel MilUn 
l a V...A-C « » 1 '• 
150. 
A la huérfana Monserr¡t r ? ' 
30 pesetas mes. «CONTESTACIO-
NES REUS». 
Audeia «Editorial Reus» 
Clases: Pieciados, L—Libios: Pre-
ciados, 6.—Apartado J2.¿5G.— 
Madiid. 
DE AUXILIARES DE INTER 
VENCION CIVIL DE L A MARI-?to-
NA, con 3.000 pesetas. Se admi- | 
ten señoritas. Título de bachiller o En la «Gaceta» del día 4, apare-
perito mercantil. Instancias hasta ce la confirmación de nombramien-
15 de octubre. PREPARACION, _ tos de directores de Graduadas, f i -
gurando doña Luisa de Valle Villa-
nueva para la de Mora de Rubielos 
y don Agustín Vicente Castellote 
para la de Calamocha. 
La Junta Central de Protección a 
los Huérfanos del Magisterio comu-
nica a esta provincial haber toma-
do el acuerdo de conceder a los 
huérfanos Joaquín, Aurora, Eduar-
do, Celeste y Luis Gargallo, el au-
xilio máximo anual de dos mil pe-
setas conjuntamente, apartado A ) , 
que percibirán a partir del día 20 
de febrero del año actual, siendo la 
perceptora su madre doña Herminia 
Foz Badía. 
Dicha Junta remite a esta provin-
cial la cantidad de mil cuatrocien-
tas treinta pesetas correspondientes 
a l a siguiente distribución por el 
trimestre abril-junfo. 
Partido HepoUliHoo Raial U l i s ta 
AVISO A LOS CEN-
TROS DE LA PRO-
VINCIA 
Habiendo recibido los 
carnets de socios hacemos 
presente que pueden hâ  
cer sus pedidos al admi-
nistrador del Comité pro-
vincial don Mariano Aguas. 
El precio de cada uno 
es de cincuenta céntimos. 
Leed 
« 
Realmente la ética des-
preocupada de la corte de; 
Rusia fué la misma en to# 
dos los tiempos. La ima-
izoiderda,, 
le Alcañiz 
Con e^tcs terribles sedi gen .de Rasputín es un tes 11011(1018 118(6(1 6(1 REPUBUCfl 
N o t i c i a r i o variado 
Atención r a d i o y e n t e s ^ ^ 
R . R S . 3 3 g u e v a a ¡ a d l a ¡ [ l 
cmsillo del ameno y divettidoh 
bie de Acción PopuIm.HincZ 
lodillasy escuchad, hermanos 
¡ O tumbamos al Gobierno i , 
ña o la República se hunde aJ I 
de seis meses/... 
¡Cvación agiaiia, o/e/a ^ ! 
navana, vuelta... de lonSmiA'\ 
marcha... maieha coniendo), \ 
Una voz : ¡Que se hunda, gm( 
hunda/ 
Otia voz :¿Qué se h» dehunii 
Una voz: E l piso para vei si 
deja de «asusta ino5>. . . 
B l spike: No hagan caso, Bmigm 
y peí dónenlo que no sabe lo m 
se dice, aunque s i lo que se pej. 
ca... E s que se le han subido j jj 
tete/os votos apiarios, poique esta 
cosas no se pueden decn noiraj/ 
mente, sobie todo cuando se (/«. 
pone de uua mediana inteligená 
Y ahora paia qui tai el mal s&k 
vamos a oiganizai una sección & 
adivinanzas. Alia va la piimeni 
la sene: 
¿Poiqué puede sei mcompaübk 
un edil a quien no afecta la ley ¿í 
incompatibilidades^ 
Piemio: Una losquilla de capé 
¡peí o o lé can ela/... 
Más mientias ustedes cabilanw 
poquillo, les vamos a contar mhe-
cho anecdótico que tiene mués 
gracia... no hay de qué. 
Elecciones municipales en M 
pueblecillo de la piovmcia. Eiptt-
sidente de mesa al veiificat el 
cuento se peí cata de que /OÍ W' 
didatos contendientes están emp 
tados. Eso no puede serse 0 
—y sale a la calle, busca a su 
Jei , al cuia y a la casera y los 
va a votai. 
—iQue qué paso? Pues que de-
cidieion la elección. 
Y ahora finalizamos la tiansW 
sión de noticias anunciando s /f5 
ladioyentes que el concurso 
lleza organizado pota elégn *SefiO' 
lita Teiueh ha despenado 
levuelo entie nuestias muy bel'̂  
paisanas y que seiá, leñido nóp0' 
que está feo, pero s í muy W ' 
tido. 
A u revoire y a no soñai con1 
obstrucción. Y ya que hablamos* 
J m o s su deíiV obstiueción hagan, 
ción: 
E s un conjunto de negación^ 
un compendio de ineficacias, 
amasijo de odios equidistan' ' 
una coincidencia de aiablC¡0¡}v¡. 
bajas, un encubrimiento de p' 
legios e intereses bastaidos, 
anhelo de tuielaje personal. 
Y hasta el martes. 
0 
lup. DB LA VOX DB TBBUBL 
Salón-Pelu 
MONTADO m TODOÍ LOS ADELANTOS M O B E * 
B|te establecimiento ofrece al público en genera15 
servicios, tanto en Peluquería como de Practicant 
instalado en la callê del 
Salvador , n ú m . 3 
S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
